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ABSTRAK 
PENGARUH KONSUMSI JAMU BERAS KENCUR TERHADAP 








Jamu beras kencur merupakan minuman tradisional dari Indonesia. 
Sekitar 75% dari 200 juta orang di Indonesia mengkonsumsi berbagai 
produk jamu secara teratur untuk mencegah atau menyembuhkan 
penyakit. Penelitia ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jamu beras 
kencur terhadap fatigue index kepada 16 mahasiswa atlet UKM Bola Voli 
UPI Bandung. Jamu beras kencur yang dipercaya dapat menghilangkan 
kelelahan, namun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hal 
itu, meskipun jamu beras kencur memiliki kandungan antioksidan untuk 
menangkal senyawa radikal bebas. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan desain penelitian 2x2 cross-over design, yang terdiri 
dari dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen (jamu beras 
kencur) dan kelompok kontrol (plasebo) dan menggunakan Running-
based Anaerobic Sprint Test (RAST) sebagai tes untuk mengetahui nilai 
fatigue index. Pemberian jamu beras kencur terhadap kelompok 
eksperimen menunjukan pengaruh terhadap perbaikan nilai fatigue index, 
hasil dari uji paired sample test pada kelompok eksperimen dengan nilain 
signifikansi (p=0,002<0,05), dan hasil uji independet sample t test pada 
kedua kelompok dengan nilai signifikansi (p=0<0,05). 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF CONSUMPTION JAMU BERAS KENCUR ON 







Advisor: Dr. dr. Imas Damayanti, M.Kes.1, Kuston Sultoni, S.Si., 
M.Pd.2 
 
Jamu beras kencur is a traditional drink from Indonesia. Around 75% of 
200 million people in Indonesia consume various herbal products 
regularly to prevent or cure diseases. This research aims to determine the 
effect of jamu beras kencur on fatigue index to 16 students of UKM 
Volleyball’s athletes UPI. Jamu Beras Kencur is herbal medicine that is 
believed to eliminate fatigue requires further research about it, although 
jamu beras kencur herbal contains antioxidants to counteract free radical 
compounds. This study uses an experimental method with a 2x2 cross-
over design, which consists of two sample groups namely the 
experimental group (jamu beras kencur) and the control group (placebo) 
and uses the Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) as a test to 
determine the value fatigue index. Provision of jamu beras kencur to the 
experimental group showed an influence on the improvement of the 
fatigue index value, the results of the paired sample test in the 
experimental group with a significance value (p = 0.002 <0.05), and the 
results of the independent sample t test in both groups with significance 
values (p = 0 <0.05). 
 
Keywords: jamu beras kencur, antioxidant, fatigue index 
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